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 “Konsep Hukum Islam danTeori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia” 
NURWAHIDA &  IKMAL SYAFRUDDIN  
Bab I 
Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur‟an dan 
literature hukum dalam islam.Yang ada dalam Al-Qur‟an adalah kata syariah, fiqih, 
Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum islam merupakan terjemahan 
dari “Islamic Law” dari literatur barat.
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Diliteratur barat ditemukan defenisi hukum Islam, yaitu : kitab Allah yang 
megatur tentang kehidupan setiap muslim dalam segala aspek.
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pada abad ke 4 H/ 10 M teori hukum mencapai tingkatnya yang final sebagai 
sebuah metode yang menyeluruh.
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Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke 
Indonesia, yang dimana telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara 
hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum 
masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-
macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama 
Hindu dan Budha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. 
Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) 
menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam 
membentuk prilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kami angkat adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana memahami konsep hukum Islam; dan 
2. Bagaimana teori perbelakuan hukum islam di Indonesia. 
1.3 Tujuan Penulisan   
Berdasarkan tujuan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah; 
1. Memahami konsep hokum islam itu sendiri 






2.1 Konsep Hukum Islam 
2.1.1. Pengertian Hukum Islam, Syariah, Fikih, dan Ushul Fikih  
a. Hukum Islam  
Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu „hukum‟ dan „Islam‟.Pada 
Kamus Besar Bahasa Indonesia kata „hukum‟ diartikan dengan: 1) peraturan 
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, 
dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.Secara sederhana hukum 
dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang 
mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau 
norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau 





Secara bahasa kata „syariah‟ berasal dari bahasa Arab “al-syari‟ah” 
 ,yang memiliki arti „jalan ke sumber air‟ atau jalan yang harus diikuti (الشريعة)
yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan (alFairuzabadiy, 1995: 659). 
Syariah diartikan jalan air karena bagi siapa saja yang mengikuti syariah maka 
akan mengalir dan bersih jiwanya layaknya air. Allah menjadikan air sebagai 
penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagaimana Dia 
menjadikan syariah sebagai sebab dari kehidupan jiwa manusia (Amir 
Syarifuddin, 1997, I:1). 
Secara terminologis syariah didefinisikan oleh beberapa pendapat. 
Wahbah al-Zuhaili (1985, I: 18) mendefinisikan “syariah sebagai setiap 
hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik melalui al-
Quran maupun Sunnah, baik yang terkait dengan masalah akidah yang secara 
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khusus menjadi kajian ilmu kalam, maupun masalah amaliah yang menjadi 
kajian ilmu fikih. Menurut al-Tahanwy syariah adalah hukum-hukum yang 
telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik 
yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum 
cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang 
berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok 




Secara bahasa kata „fikih‟ berasal dari bahasa Arab: alfiqh/الفقه, yang 
berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu (alFairuzabadiy, 1995: 
1126). 
Adapun secara terminologis fikih memiliki definisi sebagai ilmu 
tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-
dalil terperinci (Khallaf, 1978: 11; Abu Zahrah, 1958: 6; al-Zuhaili, 1985, I: 
16; alJarjani, 1988: 168; dan Manna‟ al-Qaththan, 2001: 183). fikih adalah 
sebuah pemahaman dan penjelasan yang sangat rinci dari apa yang sudah 
ditetapkan oleh syariah. 
 
d. Ushul Fikih 
Istilah ushul fikih merupakan gabungan (kata majemuk) dari kata 
„ushul‟ dan kata „fikih‟. Secara bahasa, fikih berarti paham, dan secara 
terminologis fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat 
praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dari al-Quran dan Sunnah. 
Sedang kata „ushul‟ berasal dari bahasa Arab al-ushul yaitu isim jama‟ 
(plural) dari kata dasar (mufrad) „alashl yang artinya pokok, sumber, asal, 
dasar, pangkal, dan lain sebagainya (Munawwir, 1997: 23). 
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Definisi ushul fikih menurut istilah syara‟ adalah  pengetahuan tentang 
kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan 




2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Islam 
Ruang lingkup hukum islam mencakup 2 masalah pokok, yaitu: 
1. ibadah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang pertama  
2.  muamalah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang kedua.   
a. Ibadah  
Secara bahasa kata „ibadah‟ berasal dari bahasa Arab yakni al-„ibadah, 
yang berarti menyembah  atau mengabdi (Munawwir, 1997: 886).  
Secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf 
(dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan 
Tuhannya (al-Jarjani, 1988: 189).  
Ibadah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia 
kepada Allah. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus 
hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti 
aturan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah 
ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. 
Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada 
dinamakan bid‟ah dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam 
masalah ibadah ini berlaku prinsip: 
Artinya: Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang 
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Secara bahasa kata muamalah berasal dari bahasa Arab “al-
mu‟amalah” yang berpangkal pada kata dasar „amila-ya‟malu-„amalan 
yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997: 
972). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum 
amaliah selain ibadah yang dimana mengatur tentang hubungan manusia  
antara yang satu dengan lainnya baik secara individu maupun 
berkelompok. 
menurut Abdul Wahhab Khallaf ruang lingkup hukum Islam dalam 
bidang muamalah, meliputi : 
1.hukum-hukum masalah personal/keluarga 
2. hukum-hukum perdata 
3. hukum-hukum pidana  
4. hukum-hukum acara peradilan 
5. al-ahkam al-dusturiyyah (hukum-hukum perundang-undangan 
6. hukum-hukum kenegaraan 
7. hukum-hukum ekonomi dan harta 
 
2.1.3 Karakteristik Hukum Islam  
Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik yang dapat 
membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia.Karaktersitik 
hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu 
sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan 
yang diridoi Allah. Yang dimana karkteristik tersebut yaitu: 
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1. Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum.  
Perbedaan yang paling mendasar dari hukum Islam dengan hukum Barat 
adalah bahwa konsep hukum Islam merupakan apa yang dijabarkan dari 
wahyu Allah. Yang dimana hukum Islam bersumber pada wahyu Allah. 
Sumber tersebut kemudian dijabarkan menjadi wahyu Allah (al-
Quran).Hukum yang diciptakan manusia sangatlah berbeda dengan hukum 
yang datang dari Allah. 
 Para ahli fikih terikat dengan al-Quran dan Sunnah selama ditemukan 
nash-nash di dalamnya. Ketika pada kedua sumber ini tidak ditemukan dasar-
dasar tersebut, maka para ahli fikih akan melakukan ijtihad untuk menemukan 
dasar-dasar yang belum ditemukan dalam al-Quran dan Sunnah. Para ahli 
hukum umum terus menerus mengkaji undang-undang dan menafsirkan teks-
teksnya pasal demi pasal, dengan asumsi bahwa undang-undang itu memuat 
segala sesuatu yang menyangkut isinya. Oleh karena itu ketika para ahli 
hukum sepakat mengatakan bahwa teks hukum memuat semua kaidah hukum 
tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lagi bagi seorang ahli hukum 
kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks itu pasal demi pasal.     
 
2. Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat. 
Hal yang terdapat undang-undang hanyalah berisikan tentang sanksi-
sanksi duniawi yang mampu ditakar melalui berapa lama seseorang akan 
menjalani sanksi tersebut.Tidak ada ketentuan dalam undang-undang tersebut 
yang akan memberikan sanksi diakhirat kelak. Hukum Islam menjanjikan 
pahala ketika kita mematuhi segala aturan yang telah dibuat oleh Allah dan 
akan mendapatkan siksa di dunia dan akhirat ketika menjalankan larangannya. 
Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih berat dari sanksi di dunia. 
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 Oleh karena itu, orang yang beriman merasa memiliki dorongan jiwa 
yang kuat untuk menjalankan segala hukum Islam dengan mentaati perintah 
dan menjauhi segala larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama 
memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan baik itu individu maupun 
masyarakat.Oleh karena itu, hukum tersebut tidak akan menetapkan suatu 
aturan yang akan bertentangan dengan kehendak keduanya. 
Karakteristik hukum Islam yang hakiki tidak hanya memiliki tujuan 
untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk 
mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. sebagaimana yang telah kita 
jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui 
ijtihad. Sangat berbeda dengan hukum yang telah diciptakan oleh manusia 
yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual, yang dimana 
akibatnya hukum yang diciptakan banyak menyebabkan benturan antar 
individu ketika kepentingan individu itu berbeda.  
c. Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan 
tempat.  
Hukum menghendaki adanya perkembangan untuk dapat bertahan di 
tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian, hukum 
tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum Islam mempunyai sifat 
dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring 
perkembangan zaman (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 172).  
Karena kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuannya pada 
kaum dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah 
umum yang berlaku untuk setiap masa, tempat, dan golongan. Telah terbukti 
dalam sejarah hukum Islam telah berlaku dari awal diturunkannya ke bumi 
hingga saat ini. Di saat terjadi berbagai perubahan hukum Islam tetap eksis 
dan berlaku untuk semua zaman dan tempat. 
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Hukum Islam bersifat elastis yang dimana meliputi segala bidang dan 
menjangkau seluruh kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, 
kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 
sesama makhluk, serta ajaran hidup dunia dan akhirat terkandung dalam 
ajaran hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi 
kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, maupun bidang-bidang yang lain 
(Manna‟ al-Qaththan, 2001: 21; Fathurrahman Djamil, 1997: 47).  
 Kedinamisan hukum Islam dapat dilihat pada al-Quran dan Sunnah 
yang tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Dalam Q.S. Saba‟ (24): 
28 dan Q.S. al-Anbiya‟ (21): 107, misalnya, Allah menegaskan bahwa Nabi 
Muhammad sebagai pembawa risalah Islam diutus untuk semua manusia di 
muka bumi ini. Di samping itu, dalam hukum Islam terdapat sumber hukum 
yang menjamin adanya kedinamisan tersebut, yaitu ijtihad dengan berbagai 
metodenya, seperti ijma‟, qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, „urf, dan lain-
lain. Dengan metode inilah yang membuat hukum Islam tetap eksis di tengah-
tengah perkembangan zaman yang begitu pesat.Dikarenakan tidak ada satu 
masalah pun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam. 
Hukum Islam bertujuan menjamin adanya kebahagiaan melalui hukum 
yang telah diberikan oleh Allah SWT. 
Tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni hanya 
menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan 
ini sangat diinginkan oleh pembuat undang-undang, meskipun terkadang 






 Hukum Islam mempunyai hal tertentu yang sama sekali tidak disentuh 
oleh hukum positif, yakni mengatur hubungan individu dengan Tuhannya.  
Prinsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan 
dalam rumusan-rumusan  yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum Islam 
(al-qawaid al-fiqhiyyah). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di setiap  saat, di 
manapun dan kapanpun. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam 
mempunyai tujuan yang menyeluruh yang melibatkan seluruh umat manusia. 
 
d. Hukum Islam bersifat ta‟aqquli dan ta‟abbudi  
Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu 
ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung  nilai-nilai ta‟abbudi, 
atau ghairu ma‟qulat al-ma‟na (irrasional), yakni ketentuan ibadah itu harus 
sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, meskipun akal tidak mampu 
menjangkaunya. Ijtihad tidak dapat dilaksanakan dalam persoalan ibadah. 
Sebagai contoh, bagian-bagian yang harus dikenai air ketika seorang 
berwudlu adalah seperti yang sudah ditentukan oleh al-Quran, yakni muka, 
dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, dan dua kaki sampai mata kaki. 
Bagian-bagian itu tidak bisa dilakukan ijtihad dengan menambah atau 
mengurangi bagian tubuh yang akan terkena air, meskipun terkadang tidak 
bisa ditemukan alasan rasionalnya. Sedangkan dalam bidang muamalah 
terkandung nilai-nilai ta‟aqquli atau ma‟qulat al-ma‟na (rasional), yakni 
ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Pada bidang 








Contohnya seperti, transaksi jual beli yang dulu harus dilakukan 
dengan ijab kabul antara pihak penjual dan pembeli dengan pernyataan 
menjual dan membeli barang dan harga tertentu, dengan perkembangan 
zaman sekarang bisa diganti dengan memasang label harga  pada barang yang 
ingin diperjualbelikan pada suatu tempat. Setiap pembeli yang memilih 
barang yang akan dibeli cukup membawa barang yang hendak dibeli dan 
diserahkan kepada kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir inilah tempat 
untuk melakukan ijab kabul antara penjual dan pembeli, meskipun tidak 
diucapkan jenis barang dan harga yang hendak dibeli, sebab antara penjual 
dan pembeli sudah saling sepakat.   
Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakannya 
dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Dengan karakteristik seperti itu, 
sebenarnya tidak ada kekhawatiran bagi siapapun untuk menerapkan hukum 
Islam di manapun dan kapanpun. Tujuan umum yang ingin dicapai oleh 
hukum Islam bukan untuk kesejahteraan individu dan kelompok, tetapi untuk 
kemaslahatan umat manusia seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan 
suku bangsa tertentu. Untuk melengkapi uraian di sini, perlu ditambahkan 
dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini Muhammad 
Yusuf Musa (1988: 180-190) mengemukakan tiga prinsip dasar hukum Islam, 
yaitu: 
1.tidak mempersulit dan memberatkan  
2.memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan 








Sedangkan Fathurrahman Djamil (1997: 66-75) mengemukakan lima prinsip 
dasar hukum Islam, yaitu: 
 (1) meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; 
 (2) menyedikitkan beban;  
(3) ditetapkan secara bertahap;  
(4) memperhatikan kemaslahatan manusia;  
(5) mewujudkan keadilan yang merata.  
 
Dari dua pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip dasar hukum 
Islam ada empat, yaitu:  
1. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan 
memberatkan.  
Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam Q.S. 
alMaidah (5): 6; Q.S. al-Hajj (22): 78; Q.S. al-Fath (48): 17; Q.S. al-Baqarah 
(2): 185; dan Q.S. al-Nisa‟ (4): 28. Dari ayat-ayat ini terlihat Allah 
mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan, kekuatan dan kelemahan 
manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh manusia pada umumnya dan 
dari orangorang yang sakit dan terkena musibah pada khususnya. Banyak 
bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di bidang 
ibadah dan ada yang di bidang muamalah.  
Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-Quran sehingga 
mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya, ketentuan 
boleh menjama‟ dan mengqashar shalat ketika seseorang sedang bepergian, 
boleh tidak berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji 






Dalam bidang muamalah kemudahan banyak dijumpai secara 
menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau formal yang harus diikuti 
untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, ada kerelaan di 
antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam bidang hukum juga 
terlihat jelas kemudahan tersebut. Allah tidak memberikan banyak beban yang 
berat dan hukuman-hukuman yang keras yang dahulu pernah dibebankan 
kepada kaum Yahudi sebagai balasan atas perbuatan zalim mereka. Kaum 
mukmin diberi rahmat yang luas dan diajak untuk menebus dosa-dosa mereka 
dengan bertaubat. Dihalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik dan 
diharamkan makanan-makanan yang jelek dan menjijikkan. Ketentuan ini 
berbeda dengan ketentuan yang diberikan kepada kaum Yahudi.  
 
2. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. 
Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang 
hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, 
bahkan agama. Dalam hal ini al-Syathibi mengatakan: Dengan penelitian 
induktif kita mengetahui bahwa Allah bermaksud mewujudkan kesejahteraan 
hamba-hamba-Nya. Hukum-hukum muamalah dibuat sejalan dengan maksud 
itu. Satu transaksi suatu saat dilarang karena tidak ada manfaatnya dan di saat 
yang lain dibolehkan karena mengandung manfaat. Seperti satu dirham tidak 
boleh dijual dengan satu dirham, tetapi boleh diutang. Begitu pula tidak boleh 
menjual buah basah dengan buah yang sudah kering (seperti korma – 
umpamanya), karena hanya merupakan penipuan dan riba yang tidak ada 
gunanya, tetapi jual beli ini dibolehkan jika ada manfaatnya yang nyata. Dan 




Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan hukum. 
Hasbi Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum senantiasa 
didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: (1) hukum-hukum ditetapkan 
sesudah masyarakat membutuhkannya; (2) hukum-hukum ditetapkan oleh 
sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan 
masyarakat ke bawah ketetapannya; dan (3) hukum-hukum ditetapkan 
menurut kadar kebutuhannya (Ash Shiddieqy, 1980: 19). Kemaslahatan 
manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam. Untuk 
mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap 
Muslim, yaitu: 1) menjaga agama (iman), 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 
4) menjaga keturunan, dan 5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga 
menjadi tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.  
   
3. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata.  
Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara 
manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, 
bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al-
Quran surat al-Maidah (5): 8 menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) 
terhadap suatu kaum karena didorong oleh kebencian. Masih banyak lagi ayat 
al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala dan 
melarang berbuat zalim yang diiringi dengan pemberian hukuman, dan 






Dari ayat-ayat di atas terlihat keinginan al-Quran untuk menegakkan 
keadilan dan jangan sampai mengabaikannya, walaupun hal itu mengharuskan 
memberikan kesaksian yang memberatkan diri atau orang yang dekat dengan 
kita, bahkan kebencian kepada suatu kaum jangan sampai mendorong 
seseorang untuk berbuat tidak adil kepada mereka. Sedang dalam Sunnah 
dapat dilihat, Nabi tidak membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang 
lain. Perbedaan hanya didasarkan pada kadar ketakwaan seseorang.  
4. Ditetapkan secara bertahap.  
Seperti diketahui, al-Quran turun kepada Nabi Muhammad saw.  Secara 
berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, 
situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih 
disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati 
aturan-aturannya.  
Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah 
untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang 
ditetapkan. Sebagai contoh adalah pemberlakuan hukum haram bagi 
menuman keras. Dalam hal ini hukum Islam (al-Quran) dengan jelas 
memberikan tahapan-tahapan dalam penetapan hukumnya, dimulai dari aturan 
yang sederhana sampai pada penetapan keharamannya.  
Urutan penetapan haramnya minuman keras dapat dilihat pada tiga ayat 
al-Quran, yaitu surat al-Baqarah (2): 29 yang menjelaskan bahwa minuman 
keras dan judi mempunyai manfaat dan mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih 
besar dari manfaatnya; surat al-Nisa‟ (4): 43 yang melarang orang yang 
meminum minuman keras untuk melakukan shalat; dan penegasan hukum 
haramnya terdapat pada surat al-Maidah (5): 90. Masih banyak contoh lain 




2.2 Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia  
Ismail Suny membagi  pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam dua 
tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa 
Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, 
yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Receptie In Complexu), dan 
periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Receptie). Sedangkan pada 
masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan 
dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber 
persuasive (Persuasive-Source) dan periode penerimaan hukum Islam sebagai 
sumber otoritif (Authoritative-Source). 
 
2.2.3 Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Teori Receptio in 
Complexu)  
Untuk lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum 
Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:  
Periode pernerimaan hukum Islam secara penuh (Receptio in complexu) 
adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang 
Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama.Sebelum Belanda datang ke 
Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan 
agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini 
didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam 
penyelesaian maalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, 
dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi 
hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau 
Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan 
perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam. Walaupun bangsa 
Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi 
hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan 
diakui oleh Bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan 
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hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah 
hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan 
melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan 
"Resulitie Der Indersche Regeering", tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan 
kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan 
Belanda, yang terkenal sebagai Compedium Freijher. Dengan demikian nyatalah 
bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira 
mulai tahun 1602 sampai 1800. Adapun setelah pemerintah Hindia Belanda benar-
benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. 
Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.  
Pada abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang 
berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya 
kristenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk 
masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia 
Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi 
warganegara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda. 
Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama ditempat-tempat 
yang terdapat pengadilan negeri, yakni Pengadilan Agama berkompeten 
menyelesaikan perkara-perkata dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum 
perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam 
mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak 
didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu.  
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan 
Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa 
bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam 
sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, 
sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi 
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penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal 




2.2.4 Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Teori Receptie)   
Periode ini adalah dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila 
dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori 
ini menentang teori yang telah berlakusebelumnya, yaitu teori Receptie In 
Complexu. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). 
Yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bukan Bumi 
Putera. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian 
dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya 
menerima teori Receptie In Compexu bersumber dari ketidaktahuannya terhadap 
situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. la berpendapat bahwa 
sikap terhadaap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajaran sendiri, 
disamping itu snock berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada 
umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada 
umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah 
mempengaruhi peradapan barat. Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, 
Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "Islam Policy". Beliau 
merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di 
Indonesia dengan usaha menarik rakyat peibumi agar lebih mendekat kepada 
kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa 
masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan 
sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia 
Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang 
berlaku, dengan cara menggalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. 
Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak 
                                                          




boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu 
adanya gerakan Pan Islamisme.
8
 
Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-
Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut Wet Op 
De Staat Snrichting Van Nederlands Indie, yang disingkat Indische Staat 
Regeering (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada 
pasal 134 ayat 2, yang berbunyi "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama 
orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka 
menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi". Tetapi 
pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin 
meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan 
cara; Mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam 
lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan 
kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.
9
 
Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik 
kembali yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dimana pemimpin-pemimpin Islam 
memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam 
sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat. Panitia sembilan dari BPUPKI 
berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preambule UUD yang kemudian disebut 
dengan nama "Piagam Jakarta" tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-
dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada "Ketuhanan dengan 




                                                          
8 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta : LP3ES, 1985) hlm. 12 
9Ismail Suny, Hukum Islam dalam Hukum Nasional ( Jakarta : Universitas Muhammadiyah, 1987) hlm. 5-6.    
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Dengan pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan 
menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini 
mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi "Ketuhanan Yang 
Maha Esa", rumusan ini oleh Moh. Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi 
berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun 
tanpa dinyatakan secara jelas. 
 
2.2.5 Receptio A Contario Theorie   
Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh 
Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori receptie. Dikatakan sebagai 
pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah 
dengan toeri receptie Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah 
yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, 
sehingga hokum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.  
Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan 
bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita 
hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat 
bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Dengan demikian jelaslah bahwa teori Receptio A Contrario merupakan kebalikan 
dari teori Receprie. 
Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 
1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi Authoritative-
Source (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar 
sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata 





 Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib 
menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu 
segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau 
pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, 
sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak 
mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan 
segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan 
bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-
peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan 







a. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber 
dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku 
manusia di tengahtengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, 
hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran 
Islam. 
b. Syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh al-
Quran maupun Sunnah Rasul. Syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama 
(ushul aldin), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-
Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid 
yang lain. secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas 
yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika dan 
karakter Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). 
c. Fikih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari 
apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah 
pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah (al-Quran 
dan Sunnah). 
d. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. 
Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan 







e. Ismail Suny membagi  pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam dua 
tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa 
Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua 
periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Receptie In 
Complexu), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat 
(Receptie). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan 
hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan 
hukum Islam sebagai sumber persuasive (Persuasive-Source) dan periode 
penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif (Authoritative-Source). 
 
2.2 Saran 
Demi terwujudnya harapan agar makalah ini dapat menjadi salah satu sumber 
tambahan pengetahuan, maka kami berharap kepada bapak dan teman-teman 
sekalian maupun kepada pembaca agar dapat memberikan saran dan kritik guna 
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